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CɌɂɅȱɋɌɂɄȺ ȻȺɅɖɇɈȲ ɏɈɊȿɈȽɊȺɎȱȲ: 
ȱɋɌɈɊȱə, ɎɈɊɆɂ ȱ ɌȿɏɇȱɄɂ1
ɍ ɫɬɚɬɿ ɜɿɫɜɿɬɥɸɽɬɶɫɹ ɜɢɬɨɤɢ ɛɚɥɶɧɨɝɨ ɬɚɧɰɸ, ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɣɨɝɨ ɭ ɫɩɨɪɬɢɜɧɢɯ ɡɦɚɝɚɧɧɹɯ. ɉɪɨ-
ɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɧɚɭɤɨɜɿ ɩɪɚɰɿ ɜɢɞɚɬɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɛɚɥɶɧɨɝɨ ɬɚɧɰɸ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɧɚɣɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ-
ɲɿ ɪɢɫɢ, ɮɨɪɦɢ, ɫɬɢɥɿɫɬɢɤɭ ɬɚ ɬɟɯɧɿɤɢ ɛɚɥɶɧɢɯ ɬɚɧɰɿɜ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɛɚɥɶɧɚ ɯɨɪɟɨɝɪɚɮɿɹ, ɛɚɥɶɧɢɣ ɬɚɧɟɰɶ, ɛɚɥ, ɩɪɢɞɜɨɪɧɢɣ ɬɚɧɟɰɶ, ɯɨɪɟɨɝɪɚɮɿɱɧɢɣ 
ɫɬɢɥɶ, ɛɚɥɟɬɦɟɣɫɬɟɪ, ɬɚɧɰɸɜɚɥɶɧɿ ɮɨɪɦɢ, ɛɚɥɟɬ.
Sharykov D. The ballroom choreography stylistics: history, forms and techniques. The ballroom 
dance origins, its development in sports are analyzed in the article. The prominent researchers’ scienti¿ c 
papers in the ballroom dance ¿ eld are analysed and the most characteristic ballroom dancing features, 
shape, style and technique are de¿ ned.
Key words: ballroom choreography, ballroom dance, ball, court dance, choreographic style, a 
choreographer, a dance form, ballet.
ɒɚɪɢɤɨɜ Ⱦ. ɋɬɢɥɢɫɬɢɤɚ ɛɚɥɶɧɨɣ ɯɨɪɟɨɝɪɚɮɢɢ: ɢɫɬɨɪɢɹ, ɮɨɪɦɵ ɢ ɬɟɯɧɢɤɢ. ȼ ɫɬɚɬɶɟ 
ɩɨɞɚɧɵ ɢɫɬɨɤɢ ɛɚɥɶɧɨɝɨ ɬɚɧɰɚ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɟɝɨ ɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹɯ. ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵ 
ɧɚɭɱɧɵɟ ɬɪɭɞɵ ɜɵɞɚɸɳɢɯɫɹ ɭɱɟɧɵɯ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɛɚɥɶɧɨɝɨ ɬɚɧɰɚ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ ɱɟɪɬɵ, 
ɮɨɪɦɵ, ɫɬɢɥɢɫɬɢɤɭ ɢ ɬɟɯɧɢɤɢ ɛɚɥɶɧɵɯ ɬɚɧɰɟɜ.
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɛɚɥɶɧɚɹ ɯɨɪɟɨɝɪɚɮɢɹ, ɛɚɥɶɧɵɣ ɬɚɧɟɰ, ɛɚɥ, ɩɪɢɞɜɨɪɧɵɣ ɬɚɧɟɰ, ɯɨɪɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫ-
ɤɢɣ ɫɬɢɥɶ, ɛɚɥɟɬɦɟɣɫɬɟɪ, ɬɚɧɰɟɜɚɥɶɧɵɟ ɮɨɪɦɵ, ɛɚɥɟɬ.
ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢ. ɉɪɨɛɥɟɦɚ, ɹɤɿɣ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɽ ɰɿɤɚɜɢɦ ɫɚɦɟ ɱɟ-
ɪɟɡ ɬɟ, ɳɨ ɞɨ ɫɢɯ ɩɿɪ ɭ ɧɟɡɚɥɟɠɧɿɣ ɍɤɪɚʀɧɿ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨɡɧɚɜɰɹɦɢ ɧɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɝɟɧɟɡɢɫ, 
ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ, ɟɫɬɟɬɢɤɚ ɿ ɫɬɢɥɿɫɬɢɤɚ ɛɚɥɶɧɨʀ ɯɨɪɟɨɝɪɚɮɿʀ ɹɤ ɨɤɪɟɦɨɝɨ 
ɜɢɞɭ ɯɨɪɟɨɝɪɚɮɿɱɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ. ɏɨɪɟɨɝɪɚɮɿɱɧɟ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ ɽ ɭɧɿɤɚɥɶɧɢɦ ɮɟɧɨɦɟɧɨɦ ɡɨɛɪɚ-
ɠɚɥɶɧɨɝɨ ɿ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ-ɱɭɬɬɽɜɨɝɨ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɡɦɿɫɬɨɜɨʀ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ. ɓɨɛ ɤɪɚɳɟ ɡɪɨɡɭɦɿɬɢ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɿ ɝɨɥɨɜɧɟ ɮɿɥɨɫɨɮɿɸ ɿ ɬɟɨɪɿɸ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɬɚɧɰɸ ɿ ɛɚɥɟɬɭ, ɬɪɟɛɚ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ 
ɣɨɝɨ ɫɭɬɧɿɫɬɶ, ɡɪɨɡɭɦɿɬɢ ɣɨɝɨ ɜɢɬɨɤɢ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ, ɟɫɬɟɬɢɤɭ, ɬɚ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɤɪɢ-
ɬɟɪɿʀ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ. 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. ɇɚɭɤɨɜɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɜɢɞɚɧɧɹ ɡ ɛɚɥɶɧɨʀ ɯɨɪɟɨɝɪɚɮɿ ɨɫɬɚɧɧɶɨʀ 
ɱɜɟɪɬɿ ɏɏ – ɩɨɱɚɬɤɭ XXI ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɪɨɛɨɬɚɦɢ Ʌ. Ȼɪɚʀɥɨɜɫɶɤɨʀ, ɉ. Ȼɭɬɬɨɦɟɪɚ, 
ȯ. Ⱦɟɧɿɰɟɦɚ, Ⱦ. ȯɪɦɚɤɨɜɚ, Ɉ. ȱɜɚɧɿɤɨɜɨʀ, Ⱥ. Ɇɭɪɨɦ, Ƚ. Ɋɟɝɚɰɰɨɧɿ, Ⱥ. Ɋɨɫɿ, Ⱥ. Ɇɚɞɠɨɧɿ.
ɉ. Ȼɭɬɬɨɦɟɪ ɭ ɩɪɚɰɿ «ɇɚɜɱɚɽɦɨɫɹ ɬɚɧɰɸɜɚɬɢ: ɤɥɭɛɧɿ, ɥɚɬɢɧɨɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɿ, ɽɜɪɨɩɟɣ-
ɫɶɤɿ ɬɚɧɰɿ» ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɜ ɬɟɨɪɿɸ ɿ ɝɟɧɟɡɢɫ ɤɥɭɛɧɢɯ, ɥɚɬɢɧɨɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɯ, ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ 
ɬɚɧɰɿɜ. ȼɢɤɥɚɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɦɚɧɟɪɭ, ɞɢɧɚɦɿɤɭ, ɨɪɿɽɧɬɨɜɧɢɣ ɦɭɡɢɱɧɢɣ ɫɭɩɪɨɜɿɞ ɿ ɬɚɧɰɸɜɚɥɶ-
ɧɭ ɬɟɯɧɿɤɭ. ȱɥɸɫɬɪɭɜɚɜ ɿ ɨɩɢɫɚɜ ɬɚɧɰɸɜɚɥɶɧɿ ɜɩɪɚɜɢ ɬɚɧɰɿɜ – ɫɚɦɛɚ-ɪɟɝɝɿ, ɚɪɝɟɧɬɢɧɫɶɤɨɝɨ 
ɬɚɧɝɨ, ɥɚɦɛɚɞɢ, ɦɟɪɟɧɝɢ, ɫɚɥɶɫɢ, ɤɚɧɬɪɿ, ɫɚɦɛɢ, ɱɚ-ɱɚ-ɱɚ, ɪɭɦɛɢ, ɩɚɫɚɞɨɛɥɸ, ɞɠɚɣɜɭ, ɜɚɥɶ-
ɫɭ, ɬɚɧɝɨ, ɜɿɞɟɧɫɶɤɨɝɨ ɜɚɥɶɫɭ, ɮɨɤɫɬɪɨɬɭ, ɤɜɿɤɫɬɟɩɭ [2]. 
Ɇɭɪ Ⱥɥɟɤɫ ɭ ɪɨɛɨɬɿ «Ȼɚɥɶɧɿ ɬɚɧɰɿ» ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɥɿɧɿɸ ɚɧɚɥɿɡɭ ɬɟɨɪɿʀ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɫɬɚɧ-
ɞɚɪɬɧɢɯ ɬɚɧɰɿɜ ɛɚɥɶɧɨʀ ɯɨɪɟɨɝɪɚɮɿʀ. ȼɢɤɥɚɜ ɬɚɧɰɸɜɚɥɶɧɭ ɬɟɯɧɿɤɭ ɬɚ ɡɚɩɢɫɚɜ ɦɟɬɨɞɢɤɭ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɬɟɯɧɿɤɢ, ɜɩɪɚɜ, ɮɿɝɭɪ ɿ ɤɨɦɛɿɧɚɰɿɣ – ɮɨɤɫɬɪɨɬɭ, ɬɚɧɝɨ, ɤɜɿɤɫɬɟɩɭ, ɜɿɞɟɧɫɶɤɨɝɨ 
ɜɚɥɶɫɭ [5]. 
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Ƚ. Ɋɟɝɚɰɰɨɧɿ, Ⱥ. Ɋɨɫɿ, Ⱥ. Ɇɚɞɠɨɧɿ ɭ ɩɪɚɰɿ «Ȼɚɥɶɧɿ ɬɚɧɰɿ», «Ʌɚɬɢɧɨ-ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɿ ɬɚɧ-
ɰɿ», ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɥɢ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɢɥɢ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɬɟɯɧɿɤɢ, ɜɩɪɚɜ, ɮɿɝɭɪ ɿ ɤɨɦɛɿɧɚɰɿɣ 
ɮɨɤɫɬɪɨɬɭ, ɬɚɧɝɨ, ɤɜɿɤɫɬɟɩɭ, ɜɿɞɟɧɫɶɤɨɝɨ ɜɚɥɶɫɭ, ɱɚ-ɱɚ-ɱɚ, ɫɚɦɛɢ, ɪɭɦɛɢ, ɩɚɫɚɞɨɛɥɸ, ɞɠɚɣ-
ɜɭ. ɇɚɞɚɥɿ ɜɟɥɢɤɢɣ ɩɟɪɟɥɿɤ ɿɥɸɫɬɪɚɰɿɣ ɿ ɦɚɥɸɧɤɿɜ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɩɪɚɜ, ɮɿɝɭɪ ɜɢɳɟɜɤɚɡɚɧɢɯ 
ɬɚɧɰɿɜ [6].
Ɇɟɬɚ ɫɬɚɬɬɿ – ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɜɢɬɨɤɢ ɿ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɛɚɥɶɧɨɝɨ ɬɚɧɰɸ ɜɿɞ ɩɪɢɞɜɨɪɧɢɯ ɛɚɥɿɜ 
XVIíXIX ɫɬɨɥɿɬɶ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɤɨɧɤɭɪɫɧɢɯ ɡɦɚɝɚɧɶ ɭ ɏɏ ɫɬɨɥɿɬɬɿ. 
ȼɢɤɥɚɞ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. Ȼɚɥ (ɜɿɞ ɥɚɬ. ballare – ɬɚɧɰɸɜɚɬɢ; ɿ ɮɪ. Bal – ɬɚɧɰɸ-
ɜɚɥɶɧɟ ɫɜɹɬɨ) í ɜɟɥɢɤɢɣ ɬɚɧɰɸɜɚɥɶɧɢɣ ɜɟɱɿɪ. ɍ ȯɜɪɨɩɿ ɬɪɚɞɢɰɿɹ ɫɜɿɬɫɶɤɢɯ ɛɚɥɿɜ ɮɨɪɦɭ-
ɽɬɶɫɹ ɜ XIV ɫɬɨɥɿɬɬɿ ɭ Ɏɪɚɧɰɿʀ, Ȼɭɪɝɭɧɞɿʀ, Ɍɨɫɤɚɧɿ, Ɇɿɥɚɧɿ, ȼɟɧɟɰɿʀ, ɇɟɚɩɨɥɿ, ɍɝɨɪɳɢɧɿ, 
ɑɟɯɿʀ, ɇɿɦɟɱɱɢɧɿ, Ⱥɜɫɬɪɿʀ, Ⱦɚɧɿʀ, ɒɜɟɰɿʀ, Ⱥɧɝɥɿʀ ɣ ɒɨɬɥɚɧɞɿʀ, Ʉɚɫɬɢɥɿʀ ɣ Ⱥɪɚɝɨɧɿ ɿ ɧɟɡɚɛɚ-
ɪɨɦ ɛɚɥɢ ɫɬɚɸɬɶ ɧɟɜɿɞ’ɽɦɧɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɩɪɢɞɜɨɪɧɢɯ ɫɜɹɬ. ɍ XVíXVII ɫɬɨɥɿɬɬɹɯ ɦɚɧɟɪɢ, 
ɩɪɚɜɢɥɚ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɿ ɜɟɫɶ ɬɚɧɰɸɜɚɥɶɧɢɣ ɟɬɢɤɟɬ ɩɿɞɞɚɜɚɥɢɫɹ ɫɭɜɨɪɿɣ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚɰɿʀ. ɇɚ ɜɟ-
ɱɨɪɚɯ ɛɭɥɢ ɩɪɢɫɭɬɧɿ ɝɨɥɨɜɧɿ ɰɟɪɟɦɨɧɿɣɦɟɣɫɬɟɪɢ ɛɚɥɭ, ɹɤɿ ɜɤɚɡɭɜɚɥɢ, ɤɨɦɭ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ-
ɤɪɢɬɢ ɛɚɥ, ɯɬɨ ɿ ɡ ɤɢɦ ɦɚɽ ɬɚɧɰɸɜɚɬɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɨɧɢ ɫɬɟɠɢɥɢ ɡɚ ɩɨɜɟɞɿɧɤɨɸ ɿ ɪɭɯɚɦɢ ɬɢɯ, 
ɯɬɨ ɬɚɧɰɸɽ. ȼɿɞɫɬɭɩ ɜɿɞ ɩɪɚɜɢɥ ɛɭɜ ɧɟɞɨɩɭɫɬɢɦɢɦ. Ȼɚɥɶɧɿ ɬɚɧɰɿ í ɝɪɭɩɚ ɪɿɡɧɢɯ ɩɚɪɧɢɯ 
ɬɚɧɰɿɜ, ɞɟɹɤɿ ɡ ɹɤɢɯ ɦɚɸɬɶ ɧɚɪɨɞɧɿ ɞɠɟɪɟɥɚ.
ɍ XVI ɫɬɨɥɿɬɬɿ ɿɬɚɥɿɣɫɶɤɿ ɬɚ ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɿ ɬɚɧɰɦɟɣɫɬɟɪɢ ɫɬɜɨɪɢɥɢ ɬɟɯɧɿɤɭ ɿ ɝɟɨɦɟɬɪɿɸ 
ɬɚɧɰɸ. Ɍɚɤɨɠ ɜɨɧɢ ɡɜɟɪɬɚɥɢ ɨɫɨɛɥɢɜɭ, ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɫɬɢɥɶ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɿ ɦɚɧɟɪɢ ɬɢɯ, ɯɬɨ ɬɚɧɰɸɽ. 
ȼɿɞ ɜɢɤɨɧɚɜɰɹ ɜɢɦɚɝɚɥɚɫɶ ɜɟɥɢɱɚɜɚ ɩɨɫɬɚɧɨɜɚ ɤɨɪɩɭɫɚ, ɩɨɜɿɥɶɧɚ ɿ ɝɪɚɰɿɨɡɧɚ, ɜɢɬɨɧɱɟɧɚ ɿ 
ɲɥɹɯɟɬɧɚ, ɪɨɡɦɿɪɟɧɚ ɯɨɞɚ, ɪɭɯɢ, ɦɚɧɿɪɧɿ, ɞɟɬɚɥɶɧɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɜɡɚɽɦɧɿ ɜɿɬɚɧɧɹ – ɩɟɪɟɯɨɞɢ 
ɿ ɪɟɜɟɪɚɧɫɢ. Ⱦɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜɫɿɯ ɰɢɯ ɩɪɚɜɢɥ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɜ ɬɚɧɰɿ, ɚɥɟ ɣ ɭ ɩɨɛɭɬɿ, ɜɜɚɠɚɥɨɫɹ ɨɡɧɚ-
ɤɨɸ ɛɥɚɝɨɪɨɞɧɨɝɨ ɣ ɚɪɢɫɬɨɤɪɚɬɢɱɧɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɨɜɢɳɚ. Ɂ 
ɜɟɥɢɱɟɡɧɨɝɨ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹ ɹɤ ɿɫɬɨɪɢɤɨ-ɩɨɛɭɬɨɜɢɯ, ɬɚɤ ɿ ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɬɚɧɰɿɜ ɭ ɝɪɭɩɭ ɛɚɥɶɧɢɯ 
ɩɨɬɪɚɩɢɥɢ ɬɚɧɰɿ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɞɜɨɦɚ ɨɡɧɚɤɚɦɢ: ɭɫɿ ɛɚɥɶɧɿ ɬɚɧɰɿ ɽ ɩɚɪɧɢɦɢ: ɩɚɪɭ 
ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɱɨɥɨɜɿɤ ɿ ɠɿɧɤɚ. [4, 157í160]. 
Ȼɚɥɶɧɿ ɬɚɧɰɿ XX ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɡɚɤɥɚɞɚɥɢɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɬɚɧɰɸ, ɹɤɢɣ ɭ 20 í 
40-ɯ ɪɨɤɚɯ ɫɢɧɬɟɡɭɜɚɜɫɹ ɡ ɧɨɜɨɸ ɞɠɚɡɨɜɨɸ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨɸ ɦɭɡɢɱɧɨ-ɬɚɧɰɸɜɚɥɶɧɨɸ 
ɤɭɥɶɬɭɪɨɸ. ɉɟɪɟɜɚɠɧɚ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɛɚɥɶɧɢɯ ɬɚɧɰɿɜ ɦɚɸɬɶ ɚɮɪɨ-ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɿ, 
ɥɚɬɢɧɨɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɟ «ɤɨɪɿɧɧɹ», ɭɠɟ ɞɨɛɪɟ ɡɚɦɚɫɤɨɜɚɧɿ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɨɛɪɨɛɤɨɸ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ 
ɬɚɧɰɸɜɚɥɶɧɨʀ ɲɤɨɥɢ. ɍ 20 – 30-ɯ ɪɨɤɚɯ ɭ ȼɟɥɢɤɿɣ Ȼɪɢɬɚɧɿʀ ɩɪɢ ɤɨɪɨɥɿɜɫɶɤɨɦɭ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɿ 
ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɬɚɧɰɿɜ ɜɢɧɢɤɥɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɚ Ɋɚɞɚ ɡ ɛɚɥɶɧɢɯ ɬɚɧɰɿɜ. Ⱥɧɝɥɿɣɫɶɤɿ ɮɚɯɿɜɰɿ ɫɬɚɧɞɚɪ-
ɬɢɡɭɜɚɥɢ ɜɫɿ ɜɿɞɨɦɿ ɞɨ ɬɨɝɨ ɱɚɫɭ ɬɚɧɰɿ í ɜɚɥɶɫ, ɲɜɢɞɤɢɣ ɿ ɩɨɜɿɥɶɧɢɣ ɮɨɤɫɬɪɨɬ, ɬɚɧɝɨ. Ɍɚɤ 
ɜɢɧɢɤɥɢ ɤɨɧɤɭɪɫɧɿ ɬɚɧɰɿ, ɹɤɿ ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɿ ɧɚ ɞɜɚ ɧɚɩɪɹɦɤɢ í ɫɩɨɪɬɢɜɧɢɣ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɬɚ-
ɧɟɰɶ. ɍ 30-ɬɿ í50-ɬɿ ɪɨɤɢ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɛɚɥɶɧɢɯ ɬɚɧɰɿɜ ɡɛɿɥɶɲɢɥɚɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɞɨ 
ɧɢɯ ɞɨɞɚɥɨɫɹ ɩ’ɹɬɶ ɥɚɬɢɧɨɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɯ ɬɚɧɰɿɜ (ɭ ɬɚɤɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ: ɫɚɦɛɚ, ɱɚ-ɱɚ-ɱɚ, ɪɭɦ-
ɛɚ, ɩɚɫɚɞɨɛɥɶ, ɞɠɚɣɜ) [7; 8; 11]. ɇɢɧɿ ɡ ɛɚɥɶɧɨ-ɫɩɨɪɬɢɜɧɢɯ ɬɚɧɰɿɜ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɡɦɚɝɚɧɧɹ. 
ɋɮɨɪɦɭɜɚɥɨɫɹ ɤɿɥɶɤɚ ɩɪɨɝɪɚɦ ɛɚɥɶɧɨɝɨ ɬɚɧɰɸ: ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɚ – ST, ɥɚɬɢɧɨɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɚ 
í LA, ɞɜɨɛɨɪɫɬɜɨ (ɞɟɫɹɬɶ ɬɚɧɰɿɜ), ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɣ ɿ ɥɚɬɢɧɨɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɣ ɫɿɧɤɜɟɣɧ (ɬɪɢɯ-
ɜɢɥɢɧɧɟ ɲɨɭ ɩɿɞ ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɭ ɦɭɡɢɤɭ), ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɣ ɿ ɥɚɬɢɧɨɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɣ ɮɨɪɦɟɣɲɧ 
– F (ɡɦɚɝɚɧɧɹ ɚɧɫɚɦɛɥɿɜ ɡ 8-ɦɿ ɩɚɪ). Ⱥɦɚɬɨɪɫɶɤɿ ɱɟɦɩɿɨɧɚɬɢ ɫɜɿɬɭ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɩɿɞ ɟɝɿɞɨɸ 
«WDSF» (ɪɚɧɿɲɟ «IDSF»), ɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ í ɩɿɞ ɩɚɬɪɨɧɚɬɨɦ ɋɜɿɬɨɜɨʀ ɬɚɧɰɸɜɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɞɢ. 
ɇɚɣɩɪɟɫɬɢɠɧɿɲɢɦɢ ɭ ɫɜɿɬɿ ɩɪɨɞɨɜɠɭɸɬɶ ɡɚɥɢɲɚɬɢɫɶ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɿ ɤɨɧɤɭɪɫɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ: ȱɧ-
ɬɟɪɧɟɣɲɧ ɿ Ȼɥɟɤɩɭɥɶɫɶɤɢɣ ɮɟɫɬɢɜɚɥɶ. ɓɟ ɨɞɧɢɦ ɧɚɩɪɹɦɤɨɦ ɤɨɧɤɭɪɫɧɨɝɨ ɬɚɧɰɸ ɽ ɡɦɚɝɚɧ-
ɧɹ ɡɦɿɲɚɧɢɯ ɩɚɪ ɉɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥ-ɚɦɚɬɨɪ (Pro-Am), ɹɤɢɣ ɧɚɣɪɨɡɜɢɧɟɧɿɲɢɣ ɜ ɋɒȺ ɿ Ʉɚɧɚɞɿ. 
ɍ ɋɩɨɥɭɱɟɧɢɯ ɒɬɚɬɚɯ Ⱥɦɟɪɢɤɢ ɡɛɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɫɜɨɽɪɿɞɧɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɜɚɪɿɚɧɬ ɹɤ ɞɟɹɤɢɯ 
ɛɚɥɶɧɢɯ ɬɚɧɰɿɜ, ɬɚɤ ɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɦɚɝɚɧɶ ɡ ɧɢɯ í American Smooth, American Rhythm. 
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ȼɫɿ ɛɚɥɶɧɨ-ɫɩɨɪɬɢɜɧɿ ɬɚɧɰɿ ɽ ɩɚɪɧɢɦɢ. ɉɚɪɭ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɤɚɜɚɥɟɪ ɿ ɞɚɦɚ, ɬɚɧɰɿ ɡ ɞɨɬɪɢ-
ɦɚɧɧɹɦ ɬɨɱɨɤ ɤɨɧɬɚɤɬɭ. ɍ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɿɣ ɩɪɨɝɪɚɦɿ ɰɟɣ ɤɨɧɬɚɤɬ ɳɿɥɶɧɿɲɢɣ. ȼɿɧ ɡɛɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ 
ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɭɫɶɨɝɨ ɬɚɧɰɸ. ɍ Ʌɚɬɢɧɨɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɿɣ ɩɪɨɝɪɚɦɿ ɤɨɧɬɚɤɬ ɜɿɥɶɧɿɲɢɣ, ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ 
ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɡɚɜɞɹɤɢ ɫɩɨɥɭɱɟɧɧɸ ɪɭɤ, ɚ ɿɧɨɞɿ ɦɨɠɟ ɹɤ ɜɡɚɝɚɥɿ ɝɭɛɢɬɢɫɹ, ɬɚɤ ɿ ɩɿɞɫɢɥɸɜɚɬɢ-
ɫɹ ɡɚɜɞɹɤɢ ɧɚɬɹɝɭ ɩɪɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɮɿɝɭɪ. Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɛɚɥɶɧɢɯ ɬɚɧɰɿɜ ɜɢɦɚɝɚɽ ɩɟɜɧɢɯ 
ɧɚɜɢɱɨɤ ɿ ɬɪɟɧɨɜɚɧɨɫɬɿ, ʀɯ ɩɨɩɭɥɹɪɧɿɫɬɶ ɜ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ ɡɧɢɡɢɥɚɫɹ ɡ ɩɥɢɧɨɦ ɱɚɫɭ. 
ɍ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɭ ɩɪɨɝɪɚɦɭ (ɩɨ-ɿɧɲɨɦɭ ɋɬɚɧɞɚɪɬ «ST») ɜɯɨɞɹɬɶ 5 ɬɚɧɰɿɜ: ɩɨɜɿɥɶɧɢɣ (ɚɧ-
ɝɥɿɣɫɶɤɢɣ) ɜɚɥɶɫ (ɬɟɦɩ í 28í30 ɬɚɤɬɿɜ ɡɚ ɯɜɢɥɢɧɭ), ɬɚɧɝɨ (ɬɟɦɩ í 31í33 ɬɚɤɬɿɜ ɡɚ ɯɜɢɥɢ-
ɧɭ), ɜɿɞɟɧɫɶɤɢɣ ɜɚɥɶɫ (ɬɟɦɩ í 58í60 ɬɚɤɬɿɜ ɡɚ ɯɜɢɥɢɧɭ), ɩɨɜɿɥɶɧɢɣ ɮɨɤɫɬɪɨɬ ɱɢ ɫɥɨɭɮɨɤɫ 
(ɬɟɦɩ í 28í30 ɬɚɤɬɿɜ ɡɚ ɯɜɢɥɢɧɭ) ɿ ɤɜɿɤɫɬɟɩ (ɲɜɢɞɤɢɣ ɮɨɤɫɬɪɨɬ, ɬɟɦɩ í 50í52 ɬɚɤɬɢ ɡɚ 
ɯɜɢɥɢɧɭ). ɍɫɿ ɬɚɧɰɿ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɡ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɩɨ ɥɿɧɿʀ ɬɚɧɰɸ 
(ɩɨ ɤɨɥɭ ɩɪɨɬɢ ɝɨɞɢɧɧɢɤɨɜɨʀ ɫɬɪɿɥɤɢ). Ⱦɚɦɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɜɞɹɝɧɟɧɿ ɭ ɛɚɥɶɧɿ ɫɭɤɧɿ ɜɿɞ-
ɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ. Ʉɚɜɚɥɟɪɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɜɞɹɝɧɟɧɿ ɭ ɮɪɚɤɢ ɱɨɪɧɨɝɨ ɚɛɨ ɬɟɦɧɨ-ɫɢɧɶɨɝɨ 
ɤɨɥɶɨɪɭ ɡ ɦɟɬɟɥɢɤɨɦ ɚɛɨ ɤɪɚɜɚɬɤɨɸ. ɋɭɱɚɫɧɢɣ ɬɚɧɰɸɜɚɥɶɧɢɣ ɤɨɫɬɸɦ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɩɪɨ-
ɝɪɚɦɢ ɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹ ɜɿɞ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɨɝɨ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɤɪɨɽɦ, ɨɞɧɚ ɡ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɹɤɨɝɨ ɜ 
ɬɨɦɭ, ɳɨ ɩɥɟɱɿ ɤɨɫɬɸɦɚ ɩɚɪɬɧɟɪɚ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɥɢɲɚɬɢɫɹ ɪɿɜɧɢɦɢ, ɤɨɥɢ ɪɭɤɢ ɩɿɞɧɿɦɚɸɬɶɫɹ 
ɜ ɛɨɤɢ ɧɚ ɞɪɭɝɭ ɩɨɡɢɰɿɸ. 
Ʌɚɬɢɧɨɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ LA. ɍ Ʌɚɬɢɧɨɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɭ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɜɯɨɞɹɬɶ ɬɚɧɰɿ: 
ɫɚɦɛɚ (ɬɟɦɩ í 50í52 ɬɚɤɬɢ ɡɚ ɯɜɢɥɢɧɭ), ɱɚ-ɱɚ-ɱɚ (ɬɟɦɩ í 30í32 ɬɚɤɬɢ ɡɚ ɯɜɢɥɢɧɭ), ɪɭɦɛɚ 
(ɬɟɦɩ í 25í27 ɬɚɤɬɿɜ ɡɚ ɯɜɢɥɢɧɭ), ɩɚɫɨɞɨɛɥɶ (ɬɟɦɩ í 60í62 ɬɚɤɬɢ ɡɚ ɯɜɢɥɢɧɭ) ɿ ɞɠɚɣɜ 
(ɬɟɦɩ í 42í44 ɬɚɤɬɢ ɡɚ ɯɜɢɥɢɧɭ). Ɂ ɥɚɬɢɧɨɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɯ ɬɚɧɰɿɜ ɬɿɥɶɤɢ ɫɚɦɛɚ ɿ ɩɚɫɨɞɨɛɥɶ 
ɬɚɧɰɸɸɬɶɫɹ ɡ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɩɨ ɥɿɧɿʀ ɬɚɧɰɸ. ȼ ɿɧɲɢɯ ɬɚɧɰɹɯ ɬɚɧɰɸɪɢɫɬɢ ɛɿɥɶɲ-ɦɟɧɲ ɡɚ-
ɥɢɲɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɨɞɧɨɦɭ ɦɿɫɰɿ, ɯɨɱɚ ɿ ɜ ɧɢɯ ɦɨɠɥɢɜɟ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɬɚɧɰɸɪɢɫɬɿɜ ɧɚ ɬɚɧɰɸ-
ɜɚɥɶɧɨɦɭ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɭ ɡ ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹɦ ɞɨ ɜɢɯɿɞɧɨʀ ɬɨɱɤɢ ɚɛɨ ɛɟɡ. ɇɢɧɿ ɤɨɧɤɭɪɫɧɿ ɫɭɤɧɿ ɞɚɦ, 
ɡɜɢɱɚɣɧɨ, ɤɨɪɨɬɤɿ, ɞɭɠɟ ɜɿɞɤɪɢɬɿ ɣ ɨɛɥɹɝɚɸɱɢ. ɋɭɱɚɫɧɢɣ ɤɨɧɤɭɪɫɧɢɣ ɤɨɫɬɸɦ ɤɚɜɚɥɟɪɿɜ 
ɬɟɠ ɞɨɫɢɬɶ ɨɛɥɹɝɚɸɱɢɣ, ɳɨ ɩɿɞɤɪɟɫɥɸɽ ɦɭɠɧɿ ɥɿɧɿʀ ɬɿɥɚ. 
ȯɜɪɨɩɟɣɫɤɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɿ ɬɚɧɰɿ. ɉɨɜɿɥɶɧɢɣ (ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɢɣ) ɜɚɥɶɫ í ɛɚɥɶɧɢɣ ɬɚɧɟɰɶ ɽɜ-
ɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ. Ɍɚɧɰɸɽɬɶɫɹ ɧɚ 3/4 ɬɚɤɬɚ. əɤ ɡɚɡɜɢɱɚɣ, ɧɚ ɤɨɠɟɧ ɬɚɤɬ ɩɪɢɩɚɞɚɽ ɬɪɢ 
ɤɪɨɤɢ. ɉɪɢ ɪɭɫɿ ɜɩɟɪɟɞ ɩɟɪɲɢɣ ɤɪɨɤ ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɞɨɜɠɢɧɭ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɡɚ ɞɚɧɢɣ 
ɬɚɤɬ, ɞɪɭɝɢɣ í ɤɭɬ ɩɨɜɨɪɨɬɭ, ɬɪɟɬɿɣ í ɞɨɩɨɦɿɠɧɢɣ, ɡɦɿɧɚ ɜɿɥɶɧɨʀ ɧɨɝɢ, ɬɨɛɬɨ ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹ 
ɰɟɧɬɪɭ ɜɚɝɢ ɬɿɥɚ. ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɜ ɩɚɪɿ ɞɥɹ ɩɨɜɿɥɶɧɨɝɨ ɜɚɥɶɫɭ ɬɚɤɟ ɠ, ɹɤ ɜ ɿɧɲɢɯ ɬɚɧɰɹɯ ȯɜɪɨ-
ɩɟɣɫɶɤɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ: ɭ ɧɢɠɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɬɿɥɚ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɦɿɠ ɩɚɪɬɧɟɪɨɦ ɿ ɩɚɪɬɧɟɪɤɨɸ ɦɿɧɿɦɚɥɶ-
ɧɚ; ɜɢɳɟ ɩɚɪɬɧɟɪɤɚ ɫɬɜɨɪɸɽ ɲɟɣɩ; ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɩɚɪɬɧɟɪɚ í ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɩɚɪɬɧɟɪɤɢ, 
ɭ ɹɤɢɯ ɜɨɧɚ ɦɨɠɟ ɪɭɯɚɬɢɫɹ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɩɚɪɬɧɟɪɤɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɡɦɿɳɟɧɚ ɜɩɪɚɜɨ ɫɬɨɫɨɜɧɨ 
ɩɚɪɬɧɟɪɚ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɤɪɨɤɭ ɩɪɚɜɨɸ ɧɨɝɨɸ [7]. Ɂɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɸ ɪɭɯɭ ɩɨɜɿɥɶɧɢɣ 
ɜɚɥɶɫ í ɫɜɿɧɝɨɜɢɣ, ɦ’ɹɤɢɣ, ɝɥɚɞɤɢɣ, ɪɭɲɭɸɱɢɣ ɩɨ ɤɨɥɭ. Ɂɚ ɧɚɫɬɪɨɽɦ ɛɭɜɚɽ ɱɭɬɬɽɜɢɣ, ɪɨ-
ɦɚɧɬɢɱɧɢɣ, ɫɭɦɧɢɣ, ɥɿɪɢɱɧɢɣ. ɉɪɚɜɢɥɶɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɨɬɢɥɟɠɧɢɯ ɪɭɯɿɜ ɤɨɪɩɭɫɚ, ɭ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɹɤɢɯ ɬɿɥɨ ɪɨɛɢɬɶ ɥɟɝɤɿ ɦɿɪɧɿ ɩɨɜɨɪɨɬɢ, ɩɪɚɜɢɥɶɧɟ ɪɨɡɫɥɚɛɥɟɧɧɹ ɿ ɜɢɩɪɹɦɥɟɧɧɹ 
ɤɨɥɿɧ ɭ ɩɨɽɞɧɚɧɧɿ ɡ ɩɿɞɣɨɦɚɦɢ ɣ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɤɨɥɢɜɚɧɶ ɤɨɪɩɭɫɚ í ɭɫɟ ɰɟ 
ɜɿɞɿɝɪɚɽ ɜɥɚɫɧɭ ɪɨɥɶ ɜ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɬɚɧɰɸ ɡ ɣɨɝɨ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɢɦ ɩɥɢɧɨɦ ɪɢɬɦɿɱɧɢɯ, ɩɥɚɜɧɢɯ 
ɪɭɯɿɜ. ȿɥɟɦɟɧɬɢ ɜɚɥɶɫɭ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɪɨɡɞɿɥɚɯ, ʀɯ ɫɥɿɞ ɜɢɜɱɢɬɢ ɩɿɫɥɹ ɬɨɝɨ, 
ɹɤ ɛɭɞɭɬɶ ɡɚɫɜɨɽɧɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ. 
ȼɿɞɟɧɫɶɤɢɣ ɜɚɥɶɫ (ɲɜɢɞɤɢɣ ɜɚɥɶɫ) í ɛɚɥɶɧɢɣ ɬɚɧɟɰɶ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ. Ⱥɧɚɥɨɝɿɱ-
ɧɢɣ ɩɨɜɿɥɶɧɨɝɨ ɜɚɥɶɫɭ, ɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɬɚɤɬɿɜ ɡɚ ɯɜɢɥɢɧɭ, ɬɨɛɬɨ ɬɟɦɩɨɦ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ. 
ȼɿɞɟɧɫɶɤɢɣ ɜɚɥɶɫ ɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɨ ɩɨɜɿɥɶɧɨɝɨ, ɚɥɟ ɡ ɛɿɥɶɲɨɸ ɲɜɢɞɤɿɫɬɸ [6, 107í108]. 
Ʉɜɿɤɫɬɟɩ í ɲɜɢɞɤɢɣ ɮɨɤɫɬɪɨɬ. əɤɳɨ ɬɟɪɦɿɧ «ɮɨɤɫɬɪɨɬ» ɡɚ ɨɞɧɿɽɸ ɡ ɜɟɪɫɿɣ ɨɛɪɚɡɧɢɣ 
ɿ ɜ ɛɭɤɜɚɥɶɧɨɦɭ ɩɟɪɟɤɥɚɞɿ ɨɡɧɚɱɚɽ «ɤɪɨɤ ɥɢɫɢɰɿ», ɬɨ ɬɟɪɦɿɧ «ɤɜɿɤɫɬɟɩ» ɬɨɱɧɿɲɢɣ, ɬɨɛɬɨ 
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«ɲɜɢɞɤɢɣ ɤɪɨɤ». Ⱦɿɣɫɧɨ, ɿɞɟɬɶɫɹ ɞɟ ɩɪɨ ɬɚɧɟɰɶ, ɹɤɢɣ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɣɨɝɨ ɠɢɜɨɝɨ ɪɢɬɦɭ 
ɜɢɦɚɝɚɽ ɜɿɞ ɜɢɤɨɧɚɜɰɹ ɥɟɝɤɨɫɬɿ, ɪɭɯɥɢɜɨɫɬɿ. Ɋɭɯ ɤɜɿɤɫɬɟɩɭ ɲɜɢɞɤɢɣ, ɥɟɝɤɢɣ, ɫɬɪɿɦɤɢɣ. 
Ɇɭɡɢɱɧɢɣ ɪɨɡɦɿɪ: 4/4 ɬɚɤɬɚ. Ɂ’ɹɜɢɜɫɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɉɟɪɲɨʀ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɜɿɣɧɢ (1914 í 1918 ɪɪ.) ɜ 
ɩɟɪɟɞɦɿɫɬɿ ɇɶɸ-Ƀɨɪɤɚ ɿ ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɜɢɤɨɧɭɜɚɜɫɹ ɚɮɪɢɤɚɧɫɶɤɢɦɢ ɬɚɧɰɸɪɢɫɬɚɦɢ. Ɉɞɧɢɦ ɡ 
ɬɚɧɰɿɜ, ɳɨ ɜɩɥɢɧɭɜ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɤɜɿɤɫɬɟɩɭ, ɛɭɜ ɩɨɩɭɥɹɪɧɢɣ ɱɚɪɥɶɫɬɨɧ. ɍ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɬɚɧ-
ɰɸɜɚɥɶɧɢɯ ɜɟɱɨɪɿɜ ɞɥɹ ɥɸɛɢɬɟɥɿɜ «ɫɩɪɚɜɠɧɶɨɝɨ» ɮɨɤɫɬɪɨɬɭ ɩɨɱɚɥɢ ɜɤɥɸɱɚɬɢ ɤɜɿɤɫɬɟɩ 
ɩɿɞ ɧɚɡɜɨɸ «quick-time-foxtrot», ɿɧɨɞɿ «quick-time-steps» ɿ, ɧɚɪɟɲɬɿ, ɤɨɪɨɬɤɨ í «quickstep». 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɪɭɯɢ í ɰɟ ɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɿ ɤɪɨɤɢ, ɲɚɫɫɟ, ɨɛɟɪɬɢ ɬɚ ɛɚɝɚɬɨ ɿɧɲɢɯ ɪɭɯɿɜ, ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɢɯ ɡ 
ɮɨɤɫɬɪɨɬɭ. Ȼɚɡɨɜɢɣ ɪɭɯ ɞɥɹ ɩɨɱɚɬɤɿɜɰɿɜ í ɱɟɬɜɟɪɬɧɿ ɩɨɜɨɪɨɬɢ. Ⱥɥɟ ɨɫɧɨɜɧɨɸ ɜɿɞɦɿɧɧɿɫɬɸ 
ɜɿɞ ɿɧɲɢɯ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɬɚɧɰɿɜ ɽ «ɫɬɪɢɛɤɢ», ɹɤ ɭ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɿ, ɤɨɥɢ ɩɚɪɚ ɧɿɛɢ «ɫɬɟɥɢɬɶɫɹ 
ɩɨ ɩɚɪɤɟɬɭ», ɡ ɨɛɟɪɬɚɦɢ ɚɛɨ ɛɟɡ ɨɛɟɪɬɿɜ, ɪɭɯɚɸɱɢɫɶ ɱɢ ɧɚ ɦɿɫɰɿ, ɡ ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɢɦɢ ɤɿɤɚɦɢ ɿ 
ɫɤɥɚɞɧɿɲɢɦɢ ɪɭɯɚɦɢ. ɇɚɬɭɪɚɥɶɧɢɣ ɨɛɟɪɬ ɽ ɱɭɞɨɜɨɸ ɨɫɧɨɜɨɸ ɞɥɹ ɿɧɲɢɯ ɮɿɝɭɪ ɿ ɩɨɜɢɧɟɧ 
ɜɢɜɱɚɬɢɫɹ ɩɟɪɟɞ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɢɦ ɩɿɥɨɬɨɦ. ɉɪɨɝɪɟɫɢɜɧɟ ɲɚɫɫɟ ɿ ɡɚɦɤɨɜɢɣ ɤɪɨɤ ɜɩɟɪɟɞ í ɰɿ ɞɜɿ 
ɮɿɝɭɪɢ ɡɚ ɩɨɩɭɥɹɪɧɿɫɬɸ ɩɨɫɬɭɩɚɸɬɶɫɹ ɥɢɲɟ ɜɢɳɟɡɚɡɧɚɱɟɧɢɦ, ɿ ɛɚɠɚɧɨ ɜɢɜɱɢɬɢ ʀɯ ɭ ɞɪɭɝɭ 
ɱɟɪɝɭ. ɋɟɪɟɞ ɡɜɨɪɨɬɧɢɯ ɨɛɟɪɬɿɜ ɧɚɣɤɨɪɢɫɧɿɲɢɣ ɲɚɫɫɟ-ɨɛɟɪɬ. ȼɿɧ ɤɨɦɩɚɤɬɧɢɣ ɿ ɣɨɝɨ ɥɟɝɤɨ 
ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ, ɤɨɥɢ ɬɚɧɰɿ ɩɪɨɯɨɞɹɬɶ ɭ ɩɟɪɟɩɨɜɧɟɧɨɦɭ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɿ. Ʉɜɿɤɫɬɟɩ, ɦɨɠɧɚ ɛɭɥɨ ɛ 
ɧɚɡɜɚɬɢ «ɬɚɧɰɟɦ ɪɚɞɨɫɬɿ», ɬɨɦɭ ɳɨ ɣɨɝɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɮɿɝɭɪɢ ɞɨɫɢɬɶ ɩɪɨɫɬɿ, ɚ ɬɟɦɩ ɦɭɡɢɤɢ ɿ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɬɚɧɰɸ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɧɿɛɢ ɡɚɩɪɨɲɭɸɬɶ ɞɨ ɛɟɡɬɭɪɛɨɬɧɨʀ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ ɣɨɝɨ ɹɫɤɪɚɜɨɝɨ 
ɪɢɬɦɭ. ɇɨɜɚɱɤɢ ɩɨɛɚɱɚɬɶ, ɧɚɫɤɿɥɶɤɢ ɥɟɝɤɨ ɜɢɜɱɢɬɢ ɣɨɝɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɤɪɨɤɢ ɿ ɧɚɫɤɿɥɶɤɢ ɜɨɧɢ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɦɭɡɢɰɿ [6, 51í53]. 
Ɏɨɤɫɬɪɨɬ ɱɢ ɫɥɨɭɮɨɤɫ – ɩɨɜɿɥɶɧɢɣ ɮɨɤɫɬɪɨɬ (ɚɧɝɥ. foxtrot, slowfox í ɥɢɫɢɣ ɤɪɨɤ) í ɪɨɡ-
ɜɢɧɟɧɢɣ ɡ 1910-ɯ ɪɨɤɿɜ ɏɏ ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɭ ɋɒȺ ɡ ɦɭɡɢɱɧɢɦ ɪɨɡɦɿɪɨɦ 4/4 ɬɚɤɬɚ. ɉɿɫɥɹ ɉɟɪɲɨʀ 
ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɜɿɣɧɢ ɡɚɝɚɥɶɧɟ ɡɚɯɨɩɥɟɧɧɹ ɮɨɤɫɬɪɨɬɨɦ ɩɟɪɟɤɢɧɭɥɨɫɶ ɿ ɧɚ ȯɜɪɨɩɭ. ɍ ɇɿɦɟɱɱɢɧɿ 
ɭ 20-ɬɿ ɪɨɤɢ ɬɚɧɰɸɜɚɥɶɧɿ ɨɪɤɟɫɬɪɢ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɧɚɪɨɳɭɜɚɥɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ ɞɠɚɡ-
ɪɢɬɦɿɜ. ɇɚɫɥɿɞɤɨɦ ɫɬɚɥɚ ɩɨɹɜɚ ɤɜɿɤɫɬɟɩɭ (quikstep, «ɲɜɢɞɤɢɣ ɤɪɨɤ»), ɹɤɢɣ ɪɨɡɝɥɹɞɚɜɫɹ 
ɹɤ ɧɿɦɟɰɶɤɢɣ ɪɿɡɧɨɜɢɞ ɮɨɤɫɬɪɨɬɭ. 1927 ɪ. ɭ ȼɟɥɢɤɿɣ Ȼɪɢɬɚɧɿʀ ɛɭɜ ɫɬɜɨɪɟɧɢɣ ɜɥɚɫɧɢɣ 
ɤɜɢɤɬɚɣɦ ɮɨɤɫɬɪɨɬ ɿ ɱɚɪɥɶɫɬɨɧ í ɲɜɢɞɤɢɣ ɪɿɡɧɨɜɢɞ ɮɨɤɫɬɪɨɬɭ, ɭ ɹɤɨɦɭ ɛɭɥɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚ-
ɧɿ ɩɥɨɫɤɿ ɤɪɨɤɢ ɡ ɱɚɪɥɶɫɬɨɧɭ. ɉɨɜɿɥɶɧɨ «ɡɚɫɢɩɚɸɱɢɣ» ɬɚɧɰɸɜɚɥɶɧɢɣ «ɫɥɨɭɮɨɤɫ» (ɚɧɝɥ. 
slowfox) ɛɭɜ ɦɨɞɧɢɣ ɩɨɱɚɬɤɭ 1930-ɯ ɪɪ. ɏɏ ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɭ ɋɒȺ. Ⱦɥɹ ɮɨɤɫɬɪɨɬɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ 
ɞɨɜɝɿ, ɤɨɜɡɚɸɱɿ ɿ ɡɨɜɫɿɦ ɩɥɚɜɧɿ ɤɪɨɤɢ, ɹɤɿ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɧɟɜɢɦɭɲɟɧɨɫɬɿ ɿ ɫɬɪɢɦɚɧɨɫɬɿ ɪɭɯɿɜ, 
ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɧɚɞɚɬɢ ɬɚɧɰɸ ɥɟɞɚɱɢɣ ɿ ɧɟɤɜɚɩɥɢɜɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. ɉɨɛɭɞɨɜɚ ɮɨɤɫɬɪɨɬɭ ɞɨɡɜɨ-
ɥɹɽ ɬɚɧɰɸɜɚɬɢ ɣɨɝɨ ɬɿɥɶɤɢ ɭ ɜɟɥɢɤɨɦɭ ɿ ɧɟɡɚɩɨɜɧɟɧɨɦɭ ɬɚɧɰɡɚɥɿ. Ⱦɨɫɜɿɞɱɟɧɿ ɬɚɧɰɸɪɢɫ-
ɬɢ, ɹɤɿ, ɛɟɡɫɭɦɧɿɜɧɨ, ɩɪɚɤɬɢɤɭɸɬɶɫɹ ɜ ɨɞɧɿɣ ɡ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɱɭɞɨɜɢɯ ɬɚɧɰɸɜɚɥɶɧɢɯ ɫɬɭɞɿɣ ɚɛɨ 
ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɬɚɧɰɡɚɥɿɜ ɩɨ ɜɫɿɣ ɤɪɚʀɧɿ, ɜɢɹɜɥɹɬɶ, ɳɨ ɰɟɣ ɬɚɧɟɰɶ, ɹɤ ɧɿɹɤɢɣ ɿɧɲɢɣ, ɫɩɪɢɹɽ 
ɧɚɛɭɬɬɸ ɪɿɜɧɨɜɚɝɢ ɣ ɫɚɦɨɜɥɚɞɚɧɧɹ [2, 49].
Ɍɚɧɝɨ (ɿɫɩɚɧ. tango) í ɫɬɚɪɨɜɢɧɧɢɣ ɚɪɝɟɧɬɢɧɫɶɤɢɣ ɧɚɪɨɞɧɢɣ ɩɚɪɧɢɣ ɬɚɧɟɰɶ; ɛɚɥɶɧɢɣ 
ɩɚɪɧɢɣ ɬɚɧɟɰɶ ɜɿɥɶɧɨʀ ɤɨɦɩɨɡɢɰɿʀ, ɳɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹ ɹɫɤɪɚɜɢɦ ɿ ɱɿɬɤɢɦ ɪɢɬɦɨɦ. ɋɩɨɱɚɬɤɭ 
ɧɚɛɭɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɜ Ⱥɪɝɟɧɬɢɧɿ, ɩɨɬɿɦ ɫɬɚɜ ɩɨɩɭɥɹɪɧɢɦ ɭ ɜɫɶɨɦɭ ɫɜɿɬɿ. Ɋɚɧɿɲɟ 
ɬɚɧɝɨ ɛɭɜ ɜɿɞɨɦɢɣ ɹɤ ɬɚɧɝɨ ɤɪɿɨɥɶɣɨ (tango criollo). ɇɢɧɿ ɿɫɧɭɽ ɛɚɝɚɬɨ ɬɚɧɰɸɜɚɥɶɧɢɯ ɫɬɢ-
ɥɿɜ ɬɚɧɝɨ, ɫɟɪɟɞ ɧɢɯ: ɚɪɝɟɧɬɢɧɫɶɤɟ ɬɚɧɝɨ, ɭɪɭɝɜɚɣɫɶɤɟ ɬɚɧɝɨ, ɛɚɥɶɧɟ ɬɚɧɝɨ (ɛɚɥɶɧɨ-ɫɩɨɪ-
ɬɢɜɧɟ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ), ɮɿɧɫɶɤɟ ɬɚɧɝɨ ɿ ɫɬɚɪɨɜɢɧɧɟ ɬɚɧɝɨ. Ⱥɪɝɟɧɬɢɧɫɶɤɟ ɬɚɧɝɨ 
ɱɚɫɬɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɹɤ «ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɟ» ɬɚɧɝɨ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɨɧɨ ɛɥɢɠɱɟ ɞɨ ɩɨɱɚɬɤɭ ɬɨɝɨ, ɹɤɟ 
ɬɚɧɰɸɜɚɥɢ ɜ Ⱥɪɝɟɧɬɢɧɿ ɣ ɍɪɭɝɜɚʀ. Ȼɚɥɶɧɟ ɬɚɧɝɨ í ɫɩɨɪɬɢɜɧɢɣ ɬɚɧɟɰɶ, ɹɤɢɣ ɛɟɪɟ ɭɱɚɫɬɶ 
ɭ ɩɪɨɝɪɚɦɚɯ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɤɨɧɤɭɪɫɿɜ ɪɚɡɨɦ ɡ ɮɨɤɫɬɪɨɬɨɦ, ɜɿɞɟɧɫɶɤɢɦ ɜɚɥɶɫɨɦ ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ 
ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɦɢ ɬɚɧɰɹɦɢ. Ɋɿɡɧɢɰɹ ɛɚɥɶɧɨɝɨ ɦɿɠ ɛɚɥɶɧɢɦ ɬɚɧɝɨ ɬɚ ɚɪɝɟɧ-
ɬɢɧɫɶɤɢɦ ɬɚɧɝɨ – ɰɟ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɿɦɩɪɨɜɿɡɚɰɿʀ. ɍɫɿ ɪɭɯɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɩɟɜɧɢɦ ɩɪɚɜɢɥɚɦ, 
ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɝɨɥɨɜɢ, ɤɨɪɩɭɫɚ ɬɿɥɚ ɿ ɡɚɤɿɧɱɭɸɱɢ ɤɪɨɤɨɜɢɦɢ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ. Ɍɚɤɨɠ 
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ɛɚɥɶɧɟ ɬɚɧɝɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹ ɪɢɬɦɨɦ ɦɟɥɨɞɿʀ, ɞɟ ɧɚɹɜɧɿ ɭɞɚɪɧɿ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ, ɳɨ ɞɨɞɚɽ ɣɨɦɭ 
ɱɿɬɤɨɫɬɿ. Ɂɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɡɜɭɱɚɧɧɹ ɦɟɥɨɞɿɹ ɛɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɥɸ ɬɚɧɝɨ ɦɨɠɟ ɬɪɨɯɢ ɧɚɝɚɞɭɜɚɬɢ 
ɿɦɩɟɪɫɶɤɢɣ ɦɚɪɲ [9]. 
Ʌɚɬɢɧɨɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɿ ɬɚɧɰɿ. Ɋɭɦɛɚ (ɿɫɩɚɧ. rumba) í ɤɭɛɢɧɫɶɤɢɣ ɩɚɪɧɢɣ ɬɚɧɟɰɶ; ɥɚɬɢ-
ɧɨɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɣ ɛɚɥɶɧɢɣ ɬɚɧɟɰɶ. Ɇɭɡɢɱɧɢɣ ɪɨɡɦɿɪ 4/4 ɬɚɤɬɚ. ɋɥɿɞ ɪɨɡɪɿɡɧɹɬɢ ɛɚɥɶɧɭ, ɤɭ-
ɛɢɧɫɶɤɭ, ɚɮɪɢɤɚɧɫɶɤɭ ɪɭɦɛɭ. ɏɨɱɚ ɰɿ ɬɚɧɰɿ ɿ ɦɚɸɬɶ ɫɩɿɥɶɧɟ ɤɨɪɿɧɧɹ, ɧɚ ɞɚɧɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɜɨɧɢ 
ɽ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɪɿɡɧɢɦɢ ɡɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɪɭɯɿɜ ɿ ɦɭɡɢɤɨɸ. Ɋɨɤɨɦ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚɧɰɸ ɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ 
1913-ɣ. Ɋɭɦɛɚ í ɰɟ ɬɚɧɟɰɶ ɚɮɪɢɤɚɧɫɶɤɢɯ ɧɟɝɪɿɜ, ɩɪɢɜɟɡɟɧɢɯ ɧɚ Ʉɭɛɭ ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ XIX ɫɬɨ-
ɥɿɬɬɹ. ɍ ɬɚɧɰɸ ɞɜɚ ɞɠɟɪɟɥɚ í ɿɫɩɚɧɫɶɤɟ ɿ ɚɮɪɢɤɚɧɫɶɤɟ: ɿɫɩɚɧɫɶɤɿ ɦɟɥɨɞɿʀ ɬɚ ɚɮɪɢɤɚɧɫɶɤɿ 
ɪɢɬɦɢ. ȼɿɞɦɿɬɧɨɸ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɪɭɦɛɢ ɽ ɟɪɨɬɢɱɧɿ ɩɥɚɜɧɿ ɪɭɯɢ, ɫɩɨɥɭɱɟɧɿ ɡ ɲɢɪɨɤɢɦɢ ɤɪɨ-
ɤɚɦɢ. ɍ ȯɜɪɨɩɿ ɪɭɦɛɚ ɡ’ɹɜɢɥɚɫɹ ɡɚɜɞɹɤɢ ɟɧɬɭɡɿɚɡɦɭ ɿ ɛɥɢɫɤɭɱɢɦ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɹɦ ɉ’ɽɪɚ 
Ʌɚɜɟɥɥɚ í ɩɪɨɜɿɞɧɨɝɨ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɝɨ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ ɥɚɬɢɧɨɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɯ ɬɚɧɰɿɜ. ȼɿɧ ɜɿɞɜɿɞɚɜ 
Ƚɚɜɚɧɭ ɜ 1947 ɪ. Ɉɬɠɟ, ɪɭɦɛɚ ɦɚɸɱɢ 4/4 ɪɨɡɦɿɪ, ɭ ɪɭɯɚɯ ɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹ ɥɢɲɟ 3 ɤɪɨɤɢ. ɉ’ɽɪ 
Ʌɚɜɟɥɥ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɜ ɫɩɪɚɜɠɧɸ «ɤɭɛɢɧɫɶɤɭ ɪɭɦɛɭ», ɹɤɚ ɩɿɫɥɹ ɬɪɢɜɚɥɢɯ ɫɭɩɟɪɟɱɨɤ ɛɭɥɚ ɨɮɿ-
ɰɿɣɧɨ ɜɢɡɧɚɧɚ ɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɨɜɚɧɚ ɜ 1955 ɪɨɰɿ. ɍ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɬɚɧɰɿ ɛɚɝɚɬɨ ɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɿɝɭɪ 
ɧɟɫɭɬɶ ɭ ɫɨɛɿ ɫɬɚɪɭ ɿɫɬɨɪɿɸ ɫɩɪɨɛɢ ɠɿɧɤɢ ɞɨɦɿɧɭɜɚɬɢ ɧɚɞ ɱɨɥɨɜɿɤɨɦ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɠɿɧɨɱɨʀ 
ɱɚɪɿɜɧɨɫɬɿ. ɉɿɞ ɱɚɫ ɬɚɧɰɸ ɡɚɜɠɞɢ ɽ ɟɥɟɦɟɧɬ, ɤɨɥɢ ɩɚɪɬɧɟɪɤɚ «ɞɪɚɬɭɽ» ɩɚɪɬɧɟɪɚ, ɚ ɩɨɬɿɦ 
ɬɿɤɚɽ, ɱɨɥɨɜɿɤ ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɫɩɨɤɭɲɭɽɬɶɫɹ, ɚ ɩɨɬɿɦ ɩɚɪɬɧɟɪɤɚ ɣɨɝɨ ɤɢɞɚɽ ɿ ɛɚɠɚɽ ɿɧɲɨɝɨ. ɇɚ 
ɩɪɢɫɬɪɚɫɧɿ ɟɪɨɬɢɱɧɿ ɪɭɯɢ ɩɚɪɬɧɟɪɤɢ ɩɚɪɬɧɟɪ ɱɟɪɟɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɪɭɯɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɛɚɠɚɧɧɹɦ 
ɜɨɥɨɞɿɬɢ ɧɟɸ, ɧɚɦɚɝɚɽɬɶɫɹ ɞɨɜɟɫɬɢ ɜɥɚɫɧɭ ɦɭɠɧɿɫɬɶ ɱɟɪɟɡ ɮɿɡɢɱɧɟ ɞɨɦɿɧɭɜɚɧɧɹ, ɚɥɟ, ɧɚ 
ɠɚɥɶ, ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɧɿɱɨɝɨ ɧɟ ɞɨɦɚɝɚɽɬɶɫɹ [7]. 
ɑɚ-ɱɚ-ɱɚ (ɿɫɩɚɧ. ɫha-cha-cha) í ɥɚɬɢɧɨɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɣ ɛɚɥɶɧɢɣ ɬɚɧɟɰɶ ɤɭɛɢɧɫɶɤɨɝɨ ɩɨ-
ɯɨɞɠɟɧɧɹ. Ɇɭɡɢɱɧɢɣ ɪɨɡɦɿɪ í 4/4 ɬɚɤɬɚ. ɍ 1952 ɪɨɰɿ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɢɣ ɜɢɤɥɚɞɚɱ ɛɚɥɶɧɢɯ ɬɚɧɰɿɜ 
ɉ’ɽɪ Ʌɚɜɟɥɥ ɜɿɞɜɿɞɚɜ Ʉɭɛɭ ɿ ɩɨɛɚɱɢɜ ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɢɣ ɿ ɲɜɢɞɤɢɣ ɜɚɪɿɚɧɬ ɬɚɧɰɸɜɚɧɧɹ ɪɭɦɛɢ 
ɡ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɦɢ ɤɪɨɤɚɦɢ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɦ ɭɞɚɪɚɦɢ ɭ ɦɭɡɢɰɿ, ɤɨɥɢ ɪɢɬɦ ɡɚɞɚɽɬɶɫɹ 
ɭɞɚɪɚɦɢ ɤɚɫɬɚɧɶɽɬ, ɛɚɪɚɛɚɧɿɜ, ɡ ɬɪɶɨɦɚ ɚɤɰɟɧɬɨɜɚɧɢɦɢ «ɤɥɚɰɚɧɧɹɦɢ». ɉɨɜɟɪɧɭɜɲɢɫɶ ɞɨ 
ȼɟɥɢɤɨʀ Ȼɪɢɬɚɧɿʀ, ɜɿɧ ɩɨɱɚɜ ɜɢɤɥɚɞɚɬɢ ɰɟɣ ɜɚɪɿɚɧɬ ɹɤ ɨɤɪɟɦɢɣ ɧɨɜɢɣ ɬɚɧɟɰɶ. ɑɚ-ɱɚ-ɱɚ 
ɛɭɥɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɨɜɚɧɟ ɞɥɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɭ 1955 ɪɨɰɿ [11].
ɋɚɦɛɚ (ɩɨɪɬ. samba) í ɬɚɧɟɰɶ ɛɪɚɡɢɥɶɫɶɤɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ, ɨɞɢɧ ɡ ɩ’ɹɬɢ ɬɚɧɰɿɜ ɥɚɬɢɧɨ-
ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɛɚɥɶɧɢɯ ɬɚɧɰɿɜ. ȱɫɬɨɪɿɹ ɫɚɦɛɢ í ɰɟ ɿɫɬɨɪɿɹ ɡɥɢɬɬɹ ɚɮɪɢɤɚɧɫɶɤɢɯ 
ɬɚɧɰɿɜ, ɹɤɿ ɩɪɢɣɲɥɢ ɞɨ Ȼɪɚɡɢɥɿʀ ɡ ɪɚɛɚɦɢ ɡ Ʉɨɧɝɨ ɬɚ Ⱥɧɝɨɥɢ, ɡ ɿɫɩɚɧɫɶɤɢɦɢ ɣ ɩɨɪɬɭɝɚɥɶ-
ɫɶɤɢɦɢ ɬɚɧɰɹɦɢ, ɩɪɢɜɟɡɟɧɢɦɢ ɿɡ Ɂɚɯɿɞɧɨʀ ȯɜɪɨɩɢ ɡɚɜɨɣɨɜɧɢɤɚɦɢ ɉɿɜɞɟɧɧɨʀ Ⱥɦɟɪɢɤɢ. ɍ 
XVIíXIX ɫɬɨɥɿɬɬɹɯ ɩɨɪɬɭɝɚɥɶɰɿ ɩɪɢɜɨɡɢɥɢ ɡ ɫɨɛɨɸ ɡ Ⱥɧɝɨɥɢ, Ƚɜɿɧɟʀ, Ɇɨɡɚɦɛɿɤɭ, Ʉɨɧɝɨ ɞɨ 
Ȼɪɚɡɢɥɿɸ ɛɚɝɚɬɨ ɪɚɛɿɜ, ɹɤɿ ɩɪɢɜɟɡɥɢ ɡ Ⱥɮɪɢɤɢ ɬɚɤɿ ɬɚɧɰɿ, ɹɤ ɫatarete, ɟmbolada ɿ batuque. 
Ɇɭɡɢɤɚ ɫɚɦɛɢ ɦɚɽ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɣ ɪɢɬɦ, ɹɤɢɣ ɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɛɚɪɚɛɚɧɚɦɢ ɿ ɦɚɪɚɤɚɫɚɦɢ, ɦɭ-
ɡɢɱɧɢɣ ɪɨɡɦɿɪ í 2/4 ɬɚɤɬɚ. ɉɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɧɚɡɜɢ samba ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɟ, ɯɨɱɚ Zambo ɨɡɧɚɱɚɽ í 
ɞɢɬɢɧɚ ɜɿɞ ɧɟɝɪɚ ɿ ɦɿɫɰɟɜɨʀ (ɛɪɚɡɢɥɶɫɶɤɨʀ) ɠɿɧɤɢ (ɦɭɥɚɬɤɢ). ɋɚɦɛɚ ɛɭɥɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɨɜɚɧɚ 
ɞɥɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɢɦ ɜɢɤɥɚɞɚɱɟɦ ɛɚɥɶɧɢɯ ɬɚɧɰɿɜ ɉ’ɽɪɨɦ Ʌɚɜɟɥɥɨɦ 
ɭ 1956 ɪɨɰɿ. Ɍɚɧɟɰɶ ɜ ɿɫɧɭɸɱɿɣ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɮɨɪɦɿ ɜɫɟ ɳɟ ɦɚɽ ɮɿɝɭɪɢ ɡ ɪɿɡɧɢɦɢ ɪɢɬɦɚɦɢ, ɩɟ-
ɪɟɞɚɸɱɢ ɛɚɝɚɬɨɝɪɚɧɧɟ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɬɚɧɰɸ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɪɭɯ ɛɨɬɚ ɮɨɝɚ (Boto Fogo). ɋɬɟɝɧɚ 
ɜɢɜɨɞɹɬɶɫɹ ɦɿɠ ɪɚɯɭɧɤɚɦɢ, ɜɚɝɚ ɦɿɫɬɢɬɶɫɹ ɩɨɩɟɪɟɞɭ, ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɤɪɨɤɿɜ ɪɨɛɢɬɶɫɹ ɡ ɧɨɫɤɚ. 
Ɋɢɬɦɢ ɫɚɦɛɢ ɞɭɠɟ ɩɨɩɭɥɹɪɧɿ ɿ ɥɟɝɤɨ ɜɢɞɨɡɦɿɧɸɸɬɶɫɹ, ɭɬɜɨɪɸɸɱɢ ɧɨɜɿ ɬɚɧɰɿ í ɥɚɦɛɚɞɭ, 
ɦɚɤɚɪɟɧɭ. ɋɩɪɚɜɠɧɿɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɫɚɦɛɢ í ɰɟ ɜɟɫɟɥɨɳɿ ɬɚ ɮɥɿɪɬ, ɡɚɝɪɚɜɚɧɧɹ ɨɞɢɧ ɡ ɨɞɧɢɦ, ɳɨ 
ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɽɬɶɫɹ ɧɟɩɪɢɫɬɨɣɧɢɦɢ ɪɭɯɚɦɢ ɬɚɡɭ ɡ ɪɿɡɧɢɦɢ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɹɦɢ [8]. 
Ⱦɠɚɣɜ (ɚɧɥ. jive) – ɥɚɬɢɧɨɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɣ ɛɚɥɶɧɢɣ ɬɚɧɟɰɶ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧ-
ɧɹ. Ɇɭɡɢɱɧɢɣ ɪɨɡɦɿɪ í 4/4 ɬɚɤɬɚ. ɋɥɨɜɨ Jive ɫɯɨɠɟ ɧɚ ɉɿɜɞɟɧɧɨ-Ⱥɮɪɢɤɚɧɫɶɤɚ ɫɥɨɜɨ «Jev» 
í «ɡɧɟɜɚɠɥɢɜɨ ɝɨɜɨɪɢɬɢ». Ɍɚɤɨɠ Jive ɦɚɽ ɬɚɤɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜ ɧɟɝɪɢɬɹɧɫɶɤɨɦɭ ɫɥɟɧɝɭ í ɨɛɦɚɧ, 
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ɯɢɬɪɿɫɬɶ. Ⱦɠɚɣɜ í ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɜɟɪɫɿɹ ɞɠɚɡɨɜɨɝɨ ɬɚɧɰɸ ɫɜɿɧɝ. ɇɢɧɿ ɞɠɚɣɜ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɭ 
ɞɜɨɯ ɫɬɢɥɿɫɬɢɤɚɯ – ɥɚɬɢɧɨɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɣ ɛɚɥɶɧɢɣ ɿ ɞɠɚɡɨɜɢɣ ɫɜɿɧɝɨɜɚɧɢɣ ɿ ɞɭɠɟ ɱɚɫɬɨ 
ɩɨɽɞɧɭɸɬɶ ɨɛɢɞɜɚ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɮɿɝɭɪɚɯ. Ⱦɭɠɟ ɫɢɥɶɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɞɠɚɣɜ ɫɩɪɚɜɢɜ ɬɚɤɢɣ ɬɚɧɰɿ 
ɹɤ ɪɨɤ-ɧ-ɪɨɥ. Ⱦɠɚɣɜ ɧɚɞɬɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹ ɡɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɿ ɬɟɯɧɿɤɨɸ ɜɿɞ ɿɧɲɢɯ ɬɚɧɰɿɜ ɥɚ-
ɬɢɧɨɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ. Ɂɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɞɠɚɣɜ ɪɢɬɦɿɱɧɢɣ, ɫɜɿɧɝɨɜɚɧɢɣ, ɫɬɪɢɛɭɱɢɣ, 
ɟɦɨɰɿɣɧɢɣ, ɜɟɫɟɥɢɣ [6, 97].
ɉɚɫɨɞɨɛɥɶ (ɿɫɩɚɧ. paso doble – ɞɜɚ ɤɪɨɤɢ) í ɥɚɬɢɧɨɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɣ ɛɚɥɶɧɢɣ ɬɚɧɟɰɶ 
ɿɫɩɚɧɫɶɤɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ. ɋɬɜɨɪɟɧɢɣ ɭ 1920 ɪɨɰɿ, ɩɚɫɨɞɨɛɥɶ ɛɭɜ ɨɞɧɢɦ ɡ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɿɫɩɚɧ-
ɫɶɤɢɯ ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɬɚɧɰɿɜ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɪɿɡɧɢɦɢ ɚɫɩɟɤɬɚɦɢ ɿɫɩɚɧɫɶɤɨɝɨ ɠɢɬɬɹ. ɑɚɫɬɤɨɜɨ 
ɩɚɫɨɞɨɛɥɶ ɡɚɫɧɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɛɨɸ ɛɢɤɿɜ. Ɍɚɧɰɸɪɢɫɬɢ ɩɚɫɨɞɨɛɥɸ ɡɨɛɪɚɠɭɸɬɶ ɬɨɪɟɪɨ ɿ ɣɨɝɨ 
ɩɥɚɳ, ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɦɭɡɢɤɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɩɪɨɰɟɫɿʀ ɩɟɪɟɞ ɤɨɪɢɞɨɸ. Ɉɫɧɨɜɧɚ ɜɿɞɦɿɧɧɿɫɬɶ ɩɚɫɨɞɨ-
ɛɥɸ ɜɿɞ ɿɧɲɢɯ ɬɚɧɰɿɜ í ɰɟ ɩɨɡɢɰɿɹ ɤɨɪɩɭɫɚ ɡ ɜɢɫɨɤɨ ɩɿɞɧɹɬɢɦɢ ɝɪɭɞɶɦɢ, ɲɢɪɨɤɿ ɣ ɨɩɭɳɟɧɿ 
ɩɥɟɱɿ, ɠɨɪɫɬɤɨ ɮɿɤɫɨɜɚɧɚ ɝɨɥɨɜɨɸ, ɭ ɞɟɹɤɢɯ ɪɭɯɚɯ ɧɚɯɢɥɟɧɚ ɜɩɟɪɟɞ ɿ ɜɧɢɡ. ɇɚ ɜɿɞɦɿɧɭ 
ɜɿɞ ɫɚɦɛɢ, ɱɚ-ɱɚ ɱɚ ɿ ɪɭɦɛɢ, ɹɤɿ ɛɚɝɚɬɶɦɚ ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ ɛɚɥɶɧɨɝɨ ɬɚɧɰɸ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɭɸɬɶɫɹ ɹɤ 
ɬɚɤɿ, ɞɟ ɝɨɥɨɜɧɭ ɪɨɥɶ ɜɢɤɨɧɭɽ ɩɚɪɬɧɟɪɤɚ, ɩɚɫɨɞɨɛɥɶ í ɬɢɩɨɜɨ ɱɨɥɨɜɿɱɢɣ ɬɚɧɟɰɶ, ɨɫɧɨɜɧɢɣ 
ɚɤɰɟɧɬ ɭ ɹɤɨɦɭ ɪɨɛɢɬɶɫɹ ɧɚ ɪɭɯɢ ɩɚɪɬɧɟɪɚ-ɬɨɪɟɨɞɨɪɚ, ɚ ɩɚɪɬɧɟɪɤɚ, ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨ, ɩɪɨɫɬɨ 
ɪɭɯɚɽɬɶɫɹ ɡɚ ɧɢɦ, ɡɨɛɪɚɠɚɸɱɢ ɣɨɝɨ ɩɥɚɳ. ɉɿɫɥɹ Ⱦɪɭɝɨʀ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɜɿɣɧɢ (1939 í 1945 ɪɪ.) 
ɩɚɫɨɞɨɛɥɶ ɛɭɜ ɭɤɥɸɱɟɧɢɣ ɞɨ ɥɚɬɢɧɨɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɛɚɥɶɧɢɯ ɬɚɧɰɿɜ [6, 83].
ȼɢɫɧɨɜɤɢ. Ȼɚɥɶɧɚ ɯɨɪɟɨɝɪɚɮɿɹ – ɰɟ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɜɢɞ ɯɨɪɟɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɿ 
ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɫɶɨɝɨɞɟɧɧɹ, ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɢɣ ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɯɭɞɨɠ-
ɧɶɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ, ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨ, ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɨɝɨ, ɛɚɥɶɧɨɝɨ ɿ ɥɚɬɢɧɨɚɦɟɪɢɤɚɧ-
ɫɶɤɨɝɨ ɬɚɧɰɸ, ɳɨ ɜɢɹɜɢɥɢ ɜ ɬɚɧɰɿ ɥɢɲɟ ɩɚɪɧɟ, ɚɛɨ ɚɧɫɚɦɛɥɟɜɟ ɬɚɧɰɸɜɚɧɧɹ ɡɚ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ 
ɫɩɨɪɬɢɜɧɢɯ ɡɦɚɝɚɧɶ. Ɍɚɤɨɠ, ɞɠɚɡɨɜɿ, ɥɚɬɢɧɨɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɿ, ɪɨɤ ɿ ɩɨɩɭɥɹɪɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɭ 
ɦɭɡɢɱɧɿ ɫɭɛɤɭɥɶɬɭɪɿ ɞɪɭɝɨʀ ɩɨɥɨɜɢɧɢ ɏɏ ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɫɬɜɨɪɢɥɢ ɧɨɜɿ ɫɚɦɨɛɭɬɧɿ ɦɭɡɢɱɧɨ-ɬɚɧ-
ɰɸɜɚɥɶɧɿ ɮɨɪɦɢ, ɹɤɿ ɭɬɜɨɪɢɥɢ ɭɧɿɤɚɥɶɧɿ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɿ ɪɿɡɧɨɜɢɞɢ ɬɟɯɧɿɤ ɛɚɥɶɧɨɝɨ ɬɚɧɰɸ, 
ɰɿɤɚɜɿ ɡɨɛɪɚɠɚɥɶɧɨ-ɜɢɪɚɠɚɥɶɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɯɭɞɨɠɧɶɨʀ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɜ 
ɯɨɪɟɨɝɪɚɮɿɱɧɨɦɭ ɦɢɫɬɟɰɬɜɿ. 
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